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図１：方形三尊塼仏の図像
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図 2：夏見廃寺出土塼仏一覧（縮尺不同）
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図３：塼仏の観察視点一覧
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表 1：夏見廃寺出土方形三尊塼仏Aの分類
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図 4：AグループとBグループの差異
（上二段がAグループ、下二段がBグループ）
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表 2：塼仏と製作集団の関係
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